


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































語句の意味理解や獲得の様子についての一考察」上越教育大学国語研究 29, pp. 10‒19　上越教
育大学国語教育学会










[22] 山下直（2018）「「言葉による見方・考え方」と言語活動」月刊国語教育研究　No. 557　pp. 2‒3　
日本国語教育学会
[23] 前掲 [6] p. 28
（受理日　2019年１月９日）
